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ABSTRAK 
Semakin tingginya angka pengguna narkoba, menunjukan bahwa penyelundupan 
narkoba yang ada di Indonesia juga ikut meningkat. Jalur yang digunakan oleh 
para penyelundup narkoba pun berubah lebih banyak menggunakan jalur laut 
karena jalur laut dianggap sebagai jalur yang aman dan dapat menghasilkan 
keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan jalur lainnya. Salah satu 
pemasok terbesar narkoba di Indonesia adalah Tiongkok. Oleh karena itu, baik 
Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Tiongkok sepakat untuk membuat 
suatu kerjasama yang tertuang dalam bentuk Nota Kesepahaman. Dalam 
penelitian ini akan menganalisis bagaimana kepatuhan dari Indonesia dan 
Tiongkok dalam menjalankan Nota Kesepahaman yang telah dibentuk dalam 
menangani kasus penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Penulis akan 
menggunakan teori kepatuhan dari Ronald B. Mitchell dan dilihat dari sudut 
pandang Indonesia karena Indonesia merupakan negara tujuan penyelundup 
narkoba dari Tiongkok. Suatu kepatuhan berkaitan erat dengan keefektifan dari 
suatu bentuk kerjasama. Kepatuhan disini akan diukur berdasarkan implementasi 
dari Nota Kesepahaman. Indikator dari implementasi tersebut dilihat dari outputs, 
outcomes, dan impact dari kasus yang diangkat. 
Kata Kunci: Penyelundupan Narkoba, Jalur Laut, Indonesia, Tiongkok, 
Nota Kesepahaman, Implementasi, Kepatuhan. 
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ANALYSIS OF COMPLIANCE FROM THE IMPLEMENTATION OF 
INDONESIA-CHINA COOPERATION IN HANDLING THE CASE OF 
DRUGS SMUGGLING THROUGH SEA LANE IN 2012-2015 
 
 
ABSTRACT 
The higher number of drugs users in Indonesia, indicated that drugs smuggling in 
Indonesia is also increasing. The paths that used by drug traffickers also change 
by sea because the sea lane is considered a safe path and can generate more 
profits compared to other routes. One of the biggest drugs suppliers in Indonesia 
is China. Therefore, both the Government of Indonesia and the Chinese 
Government agreed to create a cooperation that is contained in the form of a 
Memorandum of Understanding. This study analyzed how the compliance of 
Indonesia and China in running the Memorandum of Understanding that has been 
formed in dealing with cases of drugs smuggling through the sea. The author will 
use the theory of compliance from Ronald B. Mitchell and seen from the point of 
view of Indonesia because Indonesia is a destination country of drugs smugglers 
from China. A compliance is closely related to the effectiveness of a form of 
cooperation. The compliance here will be measured based on the implementation 
of the MoU. Indicators of the implementation are seen from the outputs, 
outcomes, and impacts of the cases raised. 
Keywords: Drugs Smuggling, Sea Lane, Indonesia, China, Memorandum of 
Understanding, Implementation, Compliance. 
 
